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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Independensi Auditor, 
Komitmen Organisasi, Pemahaman Good Governance, Integritas Auditor, Budaya 
Organisasi Dan Etos Kerja Terhadap  Kinerja Auditor di Kantor Akutan Publik di 
wilayah Surakarta. 
Metode penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian kausal 
komparatif dengan melakukan survei pada Kantor Akuntan Publik di wilayah 
Surakarta Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi liniear berganda  
dengan menggunakan progam SPSS 15.0 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa  Independensi Auditor, Komitmen 
Organisasi, Pemahaman Good Governance, Integritas Auditor, Budaya Organisasi 
Dan Etos Kerja berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja auditor 
 
Kata kunci:  Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, Pemahaman Good 
Governance, Integritas Auditor, Budaya Organisasi , Etos Kerja 
Dan Kinerja Auditor 
